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Esta recogida bibliográfica sobre el arte prerrománico y románico en Euskalerria preten-
de ser lo más exhaustiva posible, aunque con el pleno conocimiento de que el abundante
material existente hace que, inevitablemente, hayan quedado olvidadas algunas obras. A la
hora de incluir los estudios no sólo se han tenido en cuenta las obras específicas sobre algu-
no de los territorios históricos o las monografías sobre las obras existentes, sino que cuando
algún estudioso ha realizado alguna referencia de importancia y la hemos podido constatar,
la hemos incluido también. La forma de ordenar el material la hemos realizado a partir de las
actuales provincias porque dicho criterio simplifica la búsqueda y facilita el manejo de la
bibliografía.
Quizás llame la atención la omisión de una referencia a obras generales. Esta ausencia
viene motivada por su propia inexistencia. Hasta la fecha no se ha planteado ningún estudio
que abarque en conjunto el actual territorio de Euskalerria, ni siquiera existe un trabajo que
aborde el conjunto de la actual Comunidad Autónoma Vasca ni de Iparralde, lo que no ocu-
rre con Navarra que cuenta con tempranos y abundantes estudios. Frente a esas ausencias,
tampoco hemos creído conveniente abordar un apartado de obras sobre el conjunto del
románico español, porque en la mayoría de las ocasiones las referencias en estas obras
generales se limitan al análisis del románico en Navarra, eludiendo, olvidando o infravaloran-
do el de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. De esta manera hemos preferido citar las obras gene-
rales en cada una de las provincias que son citadas, aun sabiendo que en ocasiones somos
reiterativos.
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